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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 4 
Галузь знань 
0403 «Системні науки та 
кібернетика» 
Нормативна дисципліна 
циклу професійної та  
практичної підготовки 
 Напрям підготовки  
6.040302 «Інформатика*» 
 
Модулів – 1 Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
«бакалавр» 
Рік підготовки 
2-й Змістових модулів – 4 
Індивідуальні завдання: 
орієнтовна тематика 
індивідуальних завдань 
додається (див. п.9) 
Семестр 
3-й 
 
Загальна кількість годин – 120   
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 4 
 Лекції 
28 год.  
Семінарські 
28 год. 
Модульний контроль 
8 год. 
Самостійна робота 
56 год. 
 
Вид контролю  
у 3-му семестрі – залік 
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить (%): 
для денної форми навчання – 47% / 53%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета – надати системні відомості про роль, місце, інструментарій та шляхи розвитку 
науки в соціумі, сформувати знання загальних принципів проведення наукових досліджень, 
вміння та навички, необхідні для раціонального використання усього наявного теоретичного та 
практичного інструментарію науки для їх ефективного використання у подальшій практичній 
діяльності фахівців з інформаційних технологій. 
Завдання: 
- отримати базові знання щодо принципів функціонування та розвитку науки в сучасному 
суспільстві; 
- отримати базові теоретичні та практичні знання у сфері інструментарію сучасних 
природничих і соціальних наук; 
- набути знання та вміння використовувати сучасні методи та практичні методики наукових 
досліджень в галузі комп’ютерних наук; 
- набути практичних навичок використання усього наявного теоретичного та практичного 
інструментарію науки; 
- сформувати вміння та навички проведення наукових досліджень в сфері комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
- загальні відомості про науку та науково-дослідну діяльність; 
- роль і місце науки в соціумі; 
- принципи державної науково-технічної політики; 
- значення інституту інтелектуальної власності та його вплив на розвиток науки; 
- шляхи підвищення якості наукових досліджень; 
- принципи планування й організації наукових досліджень; 
- зміст та методи використання інструментарію сучасних природничих і соціальних наук; 
- вимоги до основних видів наукових робіт; 
- сучасні засоби та методики обробки результатів наукових досліджень; 
- вимоги до змісту та оформлення результатів наукових досліджень. 
 
вміти: 
- планувати і виконувати наукове дослідження; 
- визначати мету, об’єкт та предмет дослідження;  
- формулювати завдання дослідження; 
- обирати та застосувати відповідні методи наукового дослідження; 
- виконувати пошук й обробку наукової інформації;  
- аналізувати інформаційні джерела й узагальнювати отриманий матеріал; 
- інтерпретувати результати дослідження та формулювати висновки;  
- оформляти та оприлюднювати результати проведеного дослідження. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Феномен науки. 
Тема 1. Поняття науки. 
Вступ. Значення терміну «наука». Наука як соціальний інститут. Наукове знання. 
Абстракція. Мета науки. Задачі науки. Обґрунтування. Практична перевірка. Знання. Розвиток 
науки. Спадковість науки. 
 
Тема 2. Наука як система. 
Системний підхід у науці. Елемент системи. Стан системи. Ієрархічний підхід. Поняття 
синергії. Мета в науці. Предмет. Об’єкт. Час існування системи. Теорія. Методика. Наука як 
Методологія. Техніка досліджень. Впровадження результатів. Структура сучасної науки. 
 
 
Змістовий модуль 2. Наука і держава.  
Тема 3. Наукова політика. 
Науково-дослідна діяльність. Цілі державної науково-технічної політики. Завдання 
державної науково-технічної політики. Принципи державної науково-технічної політики.  
Свобода наукової творчості. Підвищення престижності наукової праці. Пріоритети наукових 
досліджень. 
 
Тема 4. Інструменти державної науково-технічної політики. 
Стратегічні  науково-технологічні орієнтири держави. Фінансові інструменти державної 
науково-технічної політики. Система законів для підтримки науки. Податкова політика 
підтримки науки. Наука в Україні та за кордоном. 
 
 
Змістовий модуль 3. Наукове дослідження.  
Тема 5. Процес наукового дослідження. 
Структура наукового дослідження. Різновиди дослідження. Триланкова та чотириланкова  
модель дослідження. Програма дослідження. Проблема. Формулювання проблеми дослідження. 
Проблемна ситуація. Вирішення проблеми. Істина як мета і завдання дослідження. Наукові ідеї. 
Узагальнення. Висновки та рекомендації за результатами дослідження. 
 
Тема 6. Методи наукового дослідження. 
Поняття методу дослідження. Класифікація методів наукових досліджень. Обґрунтування 
методів досліджень. Аналіз і синтез. Діалектична і формальна логіка. Індукція. Дедукція. 
Якісний і кількісний аналіз. Моделювання. Системний підхід. Наукове прогнозування. Методи 
емпіричних досліджень. Спостереження. Вимірювання. Метод класифікацій. Вибірковий метод. 
Опитувальний метод. Тестування. Експериментальний метод. 
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Змістовий модуль 4. Інформаційне забезпечення науки.  
Тема 7. Збір наукової інформації. 
Складання плану наукових досліджень. Інформаційне забезпечення роботи. Збирання 
матеріалу. Аналіз і обробка літературної інформації. Математичне забезпечення дослідження. 
Накопичення та обробка експериментальних даних. Інтерпретація отриманих результатів. 
Наукові дискусії. Інтернет-ресурси науки. Презентація наукових результатів. Впровадження 
наукових результатів. 
Тема 8. Якість наукового дослідження. 
Поняття якості наукового дослідження. Напрями вдосконалення наукових досліджень. 
Правова регуляція наукових досліджень. Інтелектуальна власність. Авторські права. Захист 
інтелектуальної власності в сфері інформаційних технологій. Наукова новизна. Плагіат і 
боротьба з ним. Етика в науці. Спільна наукова робота. Технології наукової творчості. 
Апробація наукових результатів. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
У
сь
о
го
 у тому числі 
л. п. лаб. м.к. с.р. 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Феномен науки 
Тема 1. Поняття науки  16 4 - 4 - 8 
Тема 2. Наука як система 12 2 - 4 - 6 
Разом за змістовим модулем 1 30 6 - 8 2 14 
Змістовий модуль 2. Наука і держава 
Тема 3. Наукова політика 16 4 - 4 - 8 
Тема 4. Інструменти державної науково-технічної політики 12 2 - 4 - 6 
Разом за змістовим модулем 2 30 6 - 8 2 14 
Змістовий модуль 3. Наукове дослідження 
Тема 5. Процес наукового дослідження 16 4 - 4 - 6 
Тема 6. Методи наукового дослідження 14 4 - 2 - 8 
Разом за змістовим модулем 3 30 8 - 6 2 14 
Змістовий модуль 4. Інформаційне забезпечення науки 
Тема 7. Збір наукової інформації 16 4 - 4 - 8 
Тема 8. Якість наукового дослідження 12 4 - 2 - 6 
Разом за змістовим модулем 4 30 8 - 6 2 14 
       
Усього годин 120 28 - 28 8 56 
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5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Назва теми 
Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1. Феномен науки 
1 Наукові визначення та терміни 4 
2 Системний підхід у науці 4 
Змістовий модуль 2. Наука і держава 
3 Пріоритети наукових досліджень 4 
4 Фінансування науки 4 
Змістовий модуль 3. Наукове дослідження 
5 Перспективні наукові ідеї у сфері комп’ютерних наук 4 
6 Вимірювання в наукових дослідженнях 2 
Змістовий модуль 4. Інформаційне забезпечення науки 
78 Комп’ютерні системи збору наукової інформації 4 
 Перевірка наукових матеріалів на плагіат 2 
 Разом 28 
 
 
6. Теми практичних занять – не передбачено навчальним планом 
 
7. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом 
 
 
8. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість  годин Бали 
Змістовий модуль 1. Феномен науки 14 5 
1 Тема 1. Поняття науки  8 3 
2 Тема 2. Наука як система 6 2 
Змістовий модуль 2. Наука і держава 14 5 
3 Тема 3. Наукова політика 6 2 
4 Тема 4. Інструменти державної науково-технічної політики 8 3 
Змістовий модуль 3. Наукове дослідження 14 5 
5 Тема 5. Процес наукового дослідження 6 2 
6 Тема 6. Методи наукового дослідження 8 3 
Змістовий модуль 4. Інформаційне забезпечення науки 14 5 
7 Тема 7. Збір наукової інформації 8 3 
8 Тема 8. Якість наукового дослідження 6 2 
 Разом  56 20 
 
 
9. Індивідуальні завдання 
Індивідуальне завдання виконується у формі програмного продукту, реферату або 
презентації у програмі PowerPoint чи SMART Notebook і має сприяти  розвитку пізнавальних 
навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному 
просторі, критичного мислення. 
Оцінка за індивідуальне завдання виставляється на заключному занятті з курсу на основі 
попереднього ознайомлення викладача з його змістом. Можливий захист завдання у формі 
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усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хвилин). 
Максимальна оцінка за індивідуальне завдання складає 30 балів, є обов’язковим 
компонентом залікової оцінки і враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчального 
курсу. Критеріями оцінювання індивідуального завдання є: 
Володіння технологією пошуку даних за темою завдання – 5 балів. 
Рівень розкриття змісту завдання – 15 балів. 
Якість подання індивідуального завдання у формі програмного продукту, реферату або 
презентації – 10 балів. 
Орієнтовна тематика індивідуальних завдань: 
1. Комп’ютерні мережі для збирання наукової інформації. 
2. Операційні системи для збирання наукової інформації. 
3. Наукові звання в Україні та за кордоном. 
4. Вчені ступені в Україні та за кордоном. 
5. Наукові відзнаки в Україні та за кордоном. 
6. Нобелевська премія. 
7. Наукометричні бази в Україні та за кордоном. 
8. Явище плагіату в науці. 
9. Засоби боротьби з плагіатом в науці. 
10. Похибки при вимірюванні параметрів об’єктів при науковому дослідженні. 
11. Методи зменшення похибок вимірювання параметрів об’єктів при науковому 
дослідженні. 
12. Математична обробка результатів вимірювання параметрів об’єктів при науковому 
дослідженні. 
13. Метрологія в науковому дослідженні. 
14. Передача вимірювальної інформації через комп’ютерну мережу. 
15. Технології Веб-2.0 та Веб-3.0 в наукових дослідженнях. 
16. Інтерфейси комп’ютерних систем в наукових дослідженнях. 
17. Сучасні технології та засоби презентації результатів наукових досліджень. 
18. Використання мікроконтролерів для збирання наукової інформації. 
19. Інтернет-речі в наукових дослідженнях. 
20. Вплив зовнішніх факторів на результати наукових досліджень. 
21. Людський фактор в наукових дослідженнях. 
22. Мікроконтролери в науковому приладобудуванні. 
23. Моделювання в науковому дослідженні. 
24. Комп’ютерне моделювання електронних систем. 
25. Фінансування науки в Україні. 
26. Фінансування науки за кордоном. 
27. Студентська наука в Україні та за кордоном. 
28. Проблеми організації університетської науки. 
29. Оцінка ефективності роботи науковця. 
30. Принципи організації праці у науковій діяльності. 
31. Робочий день та робоче місце науковця.  
32. Пошук патентної інформації. 
33. Організація роботи шкільного наукового гуртка. 
34. Організація роботи студентського наукового гуртка.  
 10. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 120 год., з них: лекції – 28 год., семінарські заняття –  28 год., модульний контроль – 8 год., 
самостійна робота – 56 год. 
 
Модулі 
(назви, 
бали) 
1. Феномен науки 
(77 балів) 
2. Наука і держава 
(77 балів) 
3. Наукове дослідження 
(67 балів) 
4. Інформаційне забезпечення науки 
(97 балів) 
Теми 1 2 3 4 5 6 7 8 
Лекції 
(теми, 
бали) 
1
. 
Н
ау
к
а 
як
 с
о
ц
іа
л
ьн
и
й
 і
н
ст
и
ту
т 
 
(1
 б
ал
) 
 
2
. 
Н
ау
к
о
ве
 з
н
ан
н
я
  
(1
 б
ал
) 
3
. 
Н
ау
к
а 
як
 с
и
ст
ем
а 
(1
 б
ал
) 
4
 Д
ер
ж
ав
н
а 
н
ау
к
о
во
-т
ех
н
іч
н
а 
п
о
л
іт
и
к
а 
(1
 б
ал
) 
5
. 
П
р
іо
р
и
те
ти
 н
ау
к
о
ви
х
 
д
о
сл
ід
ж
ен
ь 
 
(1
 б
ал
) 
6
. 
Ін
ст
р
у
м
ен
ти
 д
ер
ж
ав
н
о
ї 
н
ау
к
о
во
-т
ех
н
іч
н
о
ї 
п
о
л
іт
и
к
и
 
(1
 б
ал
) 
7
.С
тр
у
к
ту
р
а 
н
ау
к
о
во
го
 
д
о
сл
ід
ж
ен
н
я 
(1
 б
ал
) 
8
. 
П
р
о
гр
ам
а 
 н
ау
к
о
во
го
 
д
о
сл
ід
ж
ен
н
я 
 
(1
 б
ал
) 
9
. 
М
ет
о
д
 н
ау
к
о
во
го
 д
о
сл
ід
ж
ен
н
я 
(1
 б
ал
) 
1
0
. 
М
ет
о
д
и
 е
м
п
ір
и
ч
н
и
х
 
д
о
сл
ід
ж
ен
ь 
 
(1
 б
ал
) 
1
1
. 
П
л
ан
у
ва
н
н
я 
н
ау
к
о
во
го
 
д
о
сл
ід
ж
ен
н
я 
(1
 б
ал
) 
1
2
. 
О
б
р
о
б
к
а 
та
 і
н
те
р
п
р
ет
ац
ія
 
н
ау
к
о
ви
х
 р
ез
у
л
ьт
ат
ів
  
(1
 б
ал
) 
1
3
. 
П
ід
ви
щ
ен
н
я 
р
ів
н
я 
н
ау
к
о
во
го
 
д
о
сл
ід
ж
ен
н
я 
(1
 б
ал
) 
1
4
. 
Ін
те
л
ек
ту
ал
ьн
а 
вл
ас
н
іс
ть
 в
 
н
ау
к
о
во
м
у
 д
о
сл
ід
ж
ен
н
і 
(1
 б
ал
) 
Семінарські 
заняття 
(теми, бали) 
1
. 
Н
ау
к
о
ві
 в
и
зн
ач
ен
н
я 
та
 т
ер
м
ін
и
  
(2
2
 б
ал
и
) 
2
. 
С
и
ст
ем
н
и
й
 п
ід
х
ід
 в
 н
ау
ц
і 
 
(2
2
 б
ал
и
) 
3
. 
П
р
іо
р
и
те
ти
 н
ау
к
о
ви
х
 
д
о
сл
ід
ж
ен
ь
 
(2
2
 б
ал
и
) 
4
. 
Ф
ін
ан
су
ва
н
н
я 
н
ау
к
и
 
(2
2
 б
ал
и
) 
  5
. 
П
р
о
ц
ес
 н
ау
к
о
во
го
 д
о
сл
ід
ж
ен
н
я
 
(2
2
 б
ал
) 
6
. 
М
ет
о
д
и
 н
ау
к
о
во
го
 д
о
сл
ід
ж
ен
н
я
 
(1
1
 б
ал
) 
  7
.З
б
ір
 н
ау
к
о
во
ї 
ін
ф
о
р
м
ац
ії
 
(2
2
 б
ал
и
).
 
  8
  
Я
к
іс
ть
 н
ау
к
о
во
го
 д
о
сл
ід
ж
ен
н
я 
(1
1
 б
ал
) 
Індивідуальні 
завдання 
(бали) 
   30 балів 
Самостійна 
робота Самостійна робота (5 балів) Самостійна робота (5 балів) Самостійна робота (5 балів) Самостійна робота (5 балів) 
Поточний 
контроль 
(вид, бали) 
 
Модульна 
контрольна робота 1 
(25 балів) 
 
Модульна 
контрольна робота 2 
(25 балів) 
 
Модульна 
контрольна робота 3 
(25 балів) 
 
Модульна 
контрольна робота 4 
(25 балів) 
Підсумковий 
контроль 
(вид, бали) 
Залік (40 балів) 
 11. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
1) За джерелом інформації:  
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 
комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-презентація), лабораторні роботи, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- Практичні: вправи.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 
робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
Вивчення дисципліни здійснюється за машинним варіантом з організацією занять у 
спеціалізованих комп’ютерних залах, де кожний студент отримує можливість навчатись 
безпосередньо на індивідуальному робочому місці, обладнаному персональним комп’ютером. 
 
12. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на 
практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді або з 
використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється 
після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
екзамен.  
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове 
тестування, реферат.  
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
- систематичність відвідування занять; 
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
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- ініціативність у навчальній діяльності; 
- виконання тестових завдань. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено види 
контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у 
таблицях.  
Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 
тест (залік) 
Сума 
Змістовий 
модуль 1 
Змістовий 
модуль 2 
Змістовий 
модуль 3 
Змістовий 
модуль 4 
40 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
8 7 8 7 7 8 8 7 
 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
 
 
№ з/п 
 
 
 
Вид діяльності студента 
М
ак
с.
 к
іл
ьк
іс
ть
  
б
ал
ів
 з
а 
о
д
и
н
и
ц
ю
 
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 
К
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о
д
и
н
и
ц
ь 
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о
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о
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о
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К
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о
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о
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М
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с.
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іл
ьк
іс
ть
  
  
  
  
  
  
  
  
б
ал
ів
 з
а 
ви
д
 
1 Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 4 4 4 4 
2 Відвідування семінарських занять 1 4 4 4 4 3 3 3 3 
3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 1 5 1 5 
4 Робота на семінарських заняттях  10 4 40 4 40 3 30 3 30 
5 Індивідуальне завдання  30 - - - - - - 1 30 
6 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
 Макс. кількість балів за видами поточного 
контролю   (МВ) 
- - 77 - 77 - 67 - 97 
 
Методика розрахунків модульної і семестрової оцінок студента 
№ 
з/п 
Оцінка студента 
М
ак
с.
 
о
ц
ін
к
а 
М
о
д
у
л
ь 
1
 
М
о
д
у
л
ь 
2
 
М
о
д
у
л
ь 
3
 
М
о
д
у
л
ь 
4
 
1 Максимальна підсумкова семестрова модульна оцінка           (МС) 60 - - -  
2 Максимальні підсумкові оцінки за змістовими модулями      (ММ)  15 15 15 15 
3 Фактична кількість балів, отриманих студентом за видами поточного 
контролю (приклад)                                                                      (ФБ) 
 77 72 72 110 
4 Підсумкові фактичні оцінки студента за змістовими модулями 
                                                                               М = ФБ / МВ * ММ 
 12 11 11 13 
5 Підсумкова семестрова модульна оцінка         С = М1+М2+М3+М4  47 
6 Екзаменаційна рейтингова оцінка студента                                  (Е) 40 31 
7 Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента         Р = С + Е  78/С 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
за шкалою 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену значення оцінки 
90-100 А відмінно   
Відмінно – відмінний рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу 
з можливими незначними недоліками 
82-89 В 
добре  
Дуже добре – достатньо високий рівень 
знань (умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу без суттєвих грубих помилок 
75-81 С 
Добре – загалом добрий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу 
з незначною кількістю помилок 
69-74 D 
задовільно  
Задовільно – посередній рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу 
із значною кількістю недоліків, достатній 
для подальшого навчання або професій-
ної діяльності  
60-68 E 
Достатньо – мінімально допустимий 
рівень знань (умінь) в межах обов’язко-
вого матеріалу 
35-59 FX 
незадовільно з 
можливістю повторного 
складання екзамену 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання екзамену – незадовільний 
рівень знань  
1-34 F 
незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням курсу 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – низький рівень знань 
 
13. Методичне забезпечення 
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами 
навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях 
(мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс SMART 
Board, авторські засоби мультимедіа). 
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні 
рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, які 
розроблені на кафедрі, а саме: 
- Опорні конспекти лекцій. 
- Навчальні посібники. 
- Робоча навчальна програма. 
- Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів.  
- Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих 
завдань для підсумкового контролю).  
- Презентації.  
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14. Рекомендована література 
Базова 
1. Колесников О. В. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. – К.: Центр учбової 
літератури, 2011. – 144 с. 
2. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого: Підручник для науковця. – К.: Навчально-методичний 
центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. – 302 с. 
3. Краснобокий Ю.М. Словник-довідник науковця-початківця. – К.: Науковий світ, 2000. – 
83 с. 
Допоміжна 
4. Згуровський М. З. Основи системного аналізу: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / 
М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова; за ред. М. З. Згуровського. — К. : Видавнича група 
ВНУ, 2007. – 543с. 
5. Марцин В. С., Міценко Н. Г., Даниленко О. А. та ін. Основи наукових досліджень: Навч. 
посіб. – Л.: Ромус-Поліграф, 2002. – 128 c. 
6. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. – К.: Знання, 2005. – 309 с. 
7. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично 
/ Д. Карнеги– М.: Прогресс, 1989. – 442с. 
8. Кузнецов И.Н. Современная риторика / И. Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2003. – 480с. 
9. Философский энциклопедический словарь / Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, 
В. А. Лутченко. – М.: ИНФРА–М, 1999. – 576 с. 
10. Поршнев С. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB. 
М.: Горячая линия-Телеком, 2003. – 592 с. 
11.  Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Лабораторный практикум на базе 
Electronics Workbench и MATLAB. М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 800 с. 
12. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила 
оформлення. – Введ. 23.02.95. – К.: Держстандарт України, 1995. – 38 с. 
13. ДСТУ 3582-97. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. – Введ. 01.07.98. – К.: 
Держстандарт України, 1998. – 16 с. 
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